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•f1fifk5' -- OnUnl'eSalvect::
-. -~I~sues J n ¢u,lfon -_{:Cris.isTp -Be ResUP'lcnl
_~_Airp~ifT~~Iiid~;. :;~~,,: ."lil>S··'S'·"R '~E' ~I'DS cOM.WA.,-; ;'-;~'. ";_,~~~~! ~~~;;;~~:h;~~~L~. '/'., v. • e: - I~ " '-'- '
,,' ~ Daoud, yesterdu. 'W'isi~ -the',~: ':?:.~". ~R··'E~'J;.;~·DI·""iESS· OF' ,:rR09pS--,. <,'
::: ~'bul:intetilcUionalairPort.teFn1in ai;... 8 I~ , 'I. , '
'ilie,work 'oew¥ch;o.~:'ro~.~ ~t1;'W' Y"'PR"K','N'ov.·22, (AP\.-The United Stat.es s4id yest:r - .-,
,':.:pleted'bi ilie:~msti-r<!CPW5lic.=.f!J.:I ., h th S t '
- . '. Works recentli and'was- tTariSier",day it..,woUId -r~sume, neg9.tiations here .s?~n wIt. e oV'le , red'tO the -.r)epart:tflent o! tli~_Af.-' ~"U 'on ooiUIlresolved issueS" m the Cuban criSIS. .. ghan'Air Autho:ity., . ':~.:... " , " "m .' ':, d These involve mamly arrange-
.
__ " The- engineet-s'tapd other offlciaJ&''..'. JndepeiJ. ,ence ments for' on-site. inspection de- .' .'. :. '.., _', > .' _ • ,-', ":.,,.... ',.: _ ;;_, , • who. helped ildhe: conStmct:iono! < ." " - manded by the Umted Stat~s as a Sardar'MobammeCl~-,the Prin:i~,.Minrster.Who~ ~.' the': terminaJ"save the 'ne~~:' .",It!O'r Portuguese guarantee agamst any ne:" blJild- pecte(nhe·~bul'In.te.matt~JW A,irpop ~n:mn~' yeste~Y, ","!- -inf~rmatioil:tothe Prime Miilj~'or, -_ ~ up of offensive ~apons m Cuba:, is.see~-,~ba!,rnJ ~dS· '!lth~an engl~ee7-q1-the termJnar.', :~' ,and his cimlpairions ,-.::wb~;,tbey:'~ .C' 'I .' ~ B 19'63 The U.S. Ambassador, Mr. Adlai C'-" T":-L ·vg·R' -. E"AcRT :;v, ~ visited' the-bliiIding. '- -'. :-:-, .,. oonles. y' Stevenson. said ina statement ,"~ ~. '-":J:'c.' ',.:: ft, U:.Ir'~- '" Th~:KabUl.fn~ati?naIai~~>- ,_~>.~-" . there had been progress toward
-..' ...', .' " ',~ -,:' ternnnal.occuple5' an-area ot ,?Q4) _._,~'SCO~E IN ~~~cls~~efb:;;t~~tio~es~~~~~ J)ISARM~ .- ~" ~ '1~~~"-~\' . "~:eY::':o!~rk'on i~ ~d'~.~:; ,,':;•• N 22 (AP.) Kennedy noted on TuesdaY;: U' N" .'. 'As····' ---Ll -,' "'l:Th.f;~ : '.. ' ,,' Mf'-BakjIxnithe Pre'sident:of,the, -. ;"NEW YORK, ov. I ,.- "However," M:r-. S~yenson add- '_: .' . semu v_ ~ ;.,,~~S· ::. Air' ,Atlthor5ty. saf~ ~~~Y.'-' _ ~__, ~',Guinea yesterday d~dared that ed, ~'otliei- issUes remain unsettled ••_ . ,,_ ":' •.l ..,. "", ,'. ::'., , . .,' that he, .h..opeg,' th,e '~or,.!t.. ,'-of ~-e =_.:- __Portugal must grant. m~ependence and negotiations Will soon be re- < R I' h
- .
, Ii '=to i~'Afric~Ii··terrltones ~ the sumedwit1¥theSovietr~preseJlta- , eSo' Utton-·. ~:.~:.___ _~' ~:':.<~~~~er~·t:~eJ~~:,'~" ";:'~;end c oL1963 or face the fale cf . . '. _ - '? ., c,~'
.,',' .'oJ
.. • • ' Oda!'ein~ "e~lled" ,from Africa. tlVe~iwe hope they :will proceed . NEV( Y,OR!f. ~oV::' ~~,:..,(AP>-'~The ,qep~ral" AsSe~Dly'-vot~~ 'l;he ,te~ai:, ~ ..a~-, '~;"":.:;'. .Mr: ¥arof' Achka: told the. As- smoothly. ,and that the matter, a arsE1r.m~1TleI1f-resol~~I?n~Pl'?po.sed"by,;~ non"?-~c,l~~.,P~;~,e,rs. 300 people. '" _. ' : ", _, _ . 'S. ,semblys' Tru,steeshlp ~omml~tee can be concluded til the Se· <It'was.approvedby84-.votes.tomL . '_ '. . ,': PRDII:ER:: '.'nAQlJD'S;" _~ .that sliould::P?r:t~aI ~aIl to libe-: cutity Conncil before long. The resolution ):eaffirin~, th~ got~a'tions on 'gene.r~.and C:O.Ill-', ' __ .MESSAGE ' 'TO: ' . :.:" ':....:.~, .._'f rate. th~ peoples ~ Itsh o~r~ead OurnenmeetingwiththeSD· needfor,conclusfo.!iat!lte~.u:li«:stp~ete ,di~~~~f;::w'!-,theff.e~!:ve'·T'~~ANE-·SE -~PBESJJ)ENT"'>',.'~ tern~o~es-~dshOUld} e mt.e 1 ,viet representatives ijas not possible date of:~"agJ;"eeIil~t.on_contr~.expe.dit~~d,.~.a,~__ , '\,. .'. _."5."'·Natiori~·"ia11 t~ make: Port~ga yet·tJien Set:" - '. , general and: 'conipfete~~Jr1Sanna-:spirif'ot'c-o.~~etive-c.Q.mpro~,'.,~" .'.' ,:'.', <, " . :': ..' - ': •.:--.•.' 'comply, the, mdigenouS' people~ Informed sources saidJ:hey did ment.- , ,~ ~ . ~:,' : _ .. ' : __: ~untif ,~gr~ement has .be.en_r~a~:,.~~ ~Oy" 2?.-The ,RJ:im~"~ <.....:., _. would t~en be forced to take ac hOt expect~any new round..of U.S. Secondly, it '\Calli;.uPOIl-.~ J8- ,ed." .~", <:. " .. ".:: - .' .,:.M¥us!er, ' and' .aclliig_. H~a~. oj-, . _' .:.tion:' ' . -Soviet negotiations before ne~tion 'Co!IUillttee .on" DisaI'!D:a~ c ' •• ',- - -:' • r.· '::, '. -:.; . _,~.. ~tate!.:.~ardar,M.oh~,Daoud..~ , ":r... With ~egards to ~gola, a ter.n- (Contd. on page C) , 'menno resume ~a~ ~n~vl!~its ~e- : The D~en~~Cl;>!JUIU~'.lSha_s congra.tulafe!i ~e~I~tlua~tory which a SpeCIal Assembly SINO INDIA ~-1';Dnvn-E;v- ~' sche(hi1eg ·to· resume-:'l~ ~_at ~hahaJ:j of 'Lebanon::on ,llie:~a-Sub-Committee has declared. ~he .., J;1< .~..J·li.u .I~" ,,",,_Gen~ on NQvem~,2li, ",-·<sien::?l the Le~~ .~~~<:maIscene: of Portuguese atrocltl~s, :: "". ~"" -~ , " :.. ::'c: :-:'" "- ., " ,;; ~ -
-:. <' " -:~ .- : Thirdly, the-..resplutfun-, 'I'~m- Day_ '., <:.. ... " ""_ .'. : ' ,·Mr. Achkar said the Secunty , FIRIN'G· ;: '·D.."'A-D(,Jr.J ,' ,... . . mends· tDat. the' Geneva,~- ':_ ,_, ", .' ','" '._ .Council must adopt measu.es to ~.J.··VI::c~,;J __ '.' ':'ment talks glv.e'hrgli:pmority at- AFGIIAN. ,M.Ps' .VISIT ,.~: ..p.ut ,~n end to .the "bloody repres- NEW DELHI;:. ;NQv.. ~22, ={~PA~~Fi~g~in- .~i Sin'O-InQi'a.n:t~nti~n :to' t~e '~aJ:l~d"COUf~er~ :' . ",_ ..M:OSCQW ' " .,.. .; " .._ ' .Slon . there. . d border conflict stopped last· nfght it was announced ea,rly thIS o~ .part,lal d}s~m~l1t me~urnale HOUSING: .FACTORY ~' " .-: -:::Tht! Comn1lttee yester ay open-. D lh' d P k" , N d t 'il d "w t' intended-,to,reduce. mternatio ;
_.. ' .. " . ' .-.. -, ~"ed general debate on Portu~al's re, mommg m New e. I a~ e mg. 0; e ~ e ;1 ?:m~ ~on, tensio~ ,and ,Clear _th~ way. for MOSCOW;- Noy.; .~:~f!:'~. ': .~" ...... 'c::":'ffusal to submit iIiform~tlOn on ho~ever, ~bout the SItuatIOn along the f;ont~ne was ayal1a~le 8iITeement on di6~aftIept. " ~, ghan'" -Par1.iam~~t~ .?el,:~aticn~ . 'C.',%its territories to the Umted Na- this mommg. ; , , .... '" '.. -These; include =propo&~ fOT now'toll1'lng:the ~V1ef,U~oIl: on.tions. hi previous years Portu- The Indian Pri~e Minist~r.>Mr. sam. .seye~t ~om:s:.?efore , .th~'1ialtrng.__ .the-spread Of 'nuClear tne invifafr()n--"of the ~l:lpr~~_So- ~gual's stand 'has led to the con- Nehru, confirmed 10 Parh~ent cease-fire deadlIne 'scud the: ChI- ~weaponS, for creating-nucl~ar.free, viet' ot the': U:S.S.R:- ,y~~rday.:',_ 'demnation of its policies by the that "thel'e has -been no firmg'smce nese 'tr~ops, ~ad ,hal!ed ,!he~ ~,lk zones,'and. for; reducing .the threatovisfted a ho~i~g .factory l~: M?S, . _· Assembly; last night".
.vance, fo~r riri:1es from the:v~age of war by 'acciaent"~a4fuJ.ation..:.cow,,'" _. -" "'~' -- _. ' 'Portugal's Mr. Jose Manu~l He declined,. nowever. to Cflm- of Foo~ls on ~,he: AsS?Jl't-p}a.m~-or failure' of conmiunJcation:-·:-. . _" -:. '. " _ _ ~.
. ~ f,'Fragoso, pirec~or-Gerier~l~or Poh- n:it himself on the ~ttitude t.ne In but fightmg w~ reporte? S!.~l~ .l,n : The..~~solu~on"_· alsO ,Cl!>ks: ~e ,'_ &..£~I.-a· riistem', To: '. ..: _: __ .J- ~tical Affall'S m the MUNStry of dian Government WIll s,h.ow In re- progress farthe~ ~oFth. _ ,,' 'Geneva negotIators tQ report ,~l'- __. AT~.~" . '. _', _..' _="Fore!gn Aff~iys, restated. the Por- ga~d to the ceas,:"fire declared, . <. "~'" '' . " - ~,iedic~y~ .tn~ Ge~~r-a1 ~emb~ '. ":: "- - "T" 't'_:. _.".~ ~_ ;;, .'tugueSe POSltiO~. .~e .sald Portu- I.1mlaferal,ly by China. . .'A U,S. d,ele~a~IOn, h~cN:i! bY:.on the'.progress' of !~:,,:,"orK:, ~d Pur;cttase- roc q~~: ':';' . -> ..',gal's overseas terntones were all In P~kmg.th~, n~~sP-ilper Pea- Mr. Av,:re.\l.II.arrunan, . Assist.ant ,in', any;' case, ,not ~~r- tlJ.an _f~e_, .' ':_ " ' , •_ ~:.:- .~ _ '7'-: _. ,integral. part of the motherland pIes Dally scud: Begmnmg tOlf~y_ Secr~fary.of State. for Far~as~rn,second·~eekof AprIL '" '.:f -U' S·SR., . .:' =0 :~.,.:, •and that article- 73 of the U.N. 'November 22. the Chmese frontIer Afl'a};s, left WaS!llngt!>n y_esterd~y. The' mam P.olitical CoIPInittee'.", ~OI1\ ..~ .~_ • -:. . ..:. ,. .:-Charter bars U.N. intervention in guards ceased fire on Chinese in- f9r Indi~ "to. appraise tlie situa: o.verWhelminglY:approved "the':re-·:, . __ .,:: ,~, " Ari''- -,: -. 'c' '_,::' " '~....the internal affairs of States. ifiative 'along th~ entire Sina;In- tion for t~e'president.:~:,' " 'soiutiozi on Monday.bY,lk-vote.!>f' KABUL; _NC!.~.:::-, if ~~: '• dian border". Asked, ho~ far'~~ U:riited S4Ues- 97,,0. with ·France· aQ§t~ing:,The ~e!1~;~n ,the p~r ~ 0 '. ti' , '_,.:~"_ ;.;, .,... Insult to African Values . RevIewmg the: ~hme.se prop:--- woul? go 10 ~~IStm~ IIidi~ .Mr. 'Yrench':have ,.not p.aftici];!ated in tor~,W1tb.~Io~an~ so~n:.h:t-<,: .:. :-.'_ .l\{r. A~hl!;ar,. one of ~~e leading sal th.e Peoples Dally said that 1n Har:nman replie<i., ~e do ..,not the GeI!eya diSarmament talks. . ler.s,;f,:rtiliclr,spray.~~ an ~. ea:" _~ ":~_' '_critics, of colonialism m past de- the mterest of world peace ao know how,far the .Indian Gover:J?--' A Se.cona resolutiClJh sponsored v:esti~g _rna. 1l1e~, -:: .w~. ~SGi' -0 ~ ~ .~':­bates' caned Portugal's policy of speedy aI?-d positive Indian wplY ment:w~ts u.s t.o g9·" ,', .:- : -by Bi'azil,J30livia, ~hile.~aEcua- b~hye~n ~~~~t~,~a,~.._, ,:, .~.~.- _-;,-~-;assimilation of A!ric~ an '!JlSult to the Chmese proposal w~s n.e,cesc, ~e: sa;,d Bri~m ha~ a 'pr11llar.Y:..oor ana des~gned~to-..-create .a 'IIll--' Vlet Teclqlampo 'ct N-~: ..Kis~:' ~.;:- _: ; ;;_"t-o African values" ~d saId the sary . . . . posItIOn .toget?er- ~th\~he ?J~er Clear'fre,e 4.0!1~·in-L!1tin 'Am~i~.,._lli.,Moh m~. 'Minister' <oL' ~ ~ ~ <-tragedy 'of the conflIct was P~r- Th.e Indian Pnm,e MiniSter to~d Co~mon~ealth .nati.i?n~ in a~~~ was temporar!1y shelved b!' ~:_walC~•.tl1~ ''I?~~tne=-~>.;-~._:. .-'tugal's' insiStence there coiIld oe Parliament yester.d~y that India IndIa. ','., .'~. ",:" spOD'sors after Cuba ".n:tade,=..'l!.S: Agrictiltw.:e, S!@" - .' 1i':M1f::"'" ': ~'_=~•.no changes in its links with the stood by her pOSItion that. the, . Mr. ~a~~an ,saId .he.hqd! n? withdrawal ~from Guan4inamo - a on '?eh~Oft:i~:f~':. _" ~:- ti::.·colonies:·. '. border situation as it was before pl~ ·to V1Sl~ the. battle fr~nt ~~ conclition.io1"'Cuba pcir1fcipation-m_..A,ntUDQlI.O:',. . '. . Deha:ff- of. _ "-:, __ 'There was a brief clash between September 8 must be re~toredi..and ~d that _~ ~p ~ou~d ,be a the ,plan.- ~ < ,:";••: ," ...~. n0:5port, sIgI1e~_~ ~n". ,:: ,'~. -:- ' '-' --:, _~,-..:-~~pciin and the Soviet.Union over she d.id. not pro?Ose: ~o c;onslder-:rather ql;nck on~. ", ""~:' . '. ' .' ~ - , ',: ._ ~he_}J~. ' _ . '- . < _
.. - '.' ~~ ~' ~ ..'-whether S~ish troops were pre- negotiations until.thlS _had been' Mr. ~oge~ ~~~""the St~!e_ ,., _, "', " '" . p!...~.awarz-:w~ ".~~:~ '.:;. ':-:<,.'.; sent in Cabinda) a West Afrkan don~. He said ~IS GOvernment DepartriiE!!Jt:s . ~1l}gence ·'.<;hief _YEMENI '~·.lWINISTERS" .that th~,agr~~~~was. ' "on,:.. < -:- ~, ;,':. 0enclave under Portuguese control awaIted the offiCIal. text of th~ :vh~ trayelled Wlt,l:i Mr.Ha~, . : IN''-. -BA-G'HD'~AD" . -.'~~ bas.lS otf the ~~~:wa~':- '.::. ,;' ., Mr, Y. 1. Fotin of the U.S.S.R. statement to arrive m New De~. mdicateji h'owever.,that n~' ~Ight .. ,_ ,'.
_.' ~;_ a;..n~~r-o ~tton.e, e-< ..-.: ':'-'.~.· said there were troo~ th~re. .Mr. China's state~ent said that. take ,a .cl~r... loo~:-at ~ta ~ '~' -- .-,:, :' ' _ '_~.-; .' ~iiia It ,~~Lboped'~~!i~:·4L -; ~_, -£>:~Jaime de' Pinies of-Spain stated from December lI~ forces ~o~ld the front l!ne.. , . :<:: '," _·BAG~,.·~~: 22, ~~r.-~.,o~ thEi f~, w?- .. ;be me. ,.::' ~. not a' single Spanish ,soldier was" \vithdiaw to 'positIon 12~l/~s 1:11 L<i~<ion, the- ~r1tish Def~Jlce five:~ detega~on- .ttom··tbe R,e- ~ Th~ eQ,!llpment.'!ill)iEi av-aU~lb~ .~" > -P: ~::,.:.in Cabinda or any Other Ponu- behind the "line of actual control" secretary:, ·Mr. ~.e~. rliorE!J1e)"-...:p~bhc oLYe~en'~I~~er~·last,.tQ~~e:s ,b!~~~~~J:i~~_.~:=:;. ~ '__· guese territory.. Mr. Nathaniel existing on November 7, 1959... cr~ft.: .sald ye~terdi:i~.he ~OUg}jt'~gh~ to :thank.~~,Ir~ 'G?~l1l~ tOIl'" etiLti.~~on ~,~ use· ,,',~ .:' 't-jEastman of'Liberia asked if Spa- Mr. Nehru said Indi~ wo~dcon- Brl~a:m·would~nd.troops.lto ,help m~Jlt. anlf,pe?~J~ f,~ therr..~'p~,.o~ the ~Ui:I?~t~.~~~t,~"~..: ~,_ ~. -::<,nish nationals fought with Portu: tinue efforts t~ obtam aId":from ~dla· fight .Chi;n~ if ~. ~ <N~hru.of the revol.u~.lOn,.,lf Yem~., .. ,' ~~IJl1}~,·"!l~ t~~R~ ,~~~. _-----7 ,,:~'".~uese troops. Mr. Pinies said.he friendly coun~ne~. ' .. ,aske~j;~r th,eIIl:.' .. ' ". ~e.:'.d~~~ahO!1" mc1ude:~.tli.ree mstry O!- Agri~~ '-'-:.-:' ~ ,,' . .'..r._r:"wondered . Whether aDY, nation About. 200 J3,~itish women and BrItain's -'~on· to" ~~,_MII?~ers,. .Mr.., 1\J~haDUP:~4 .. Al· -pr. Kish~w~Sliid ~t' ! ~~: '0~...... ';~, could stat-e ~itively that none of children have be,en ~ewn to ,safe~ ~dia!s,needsJS- due:~ N~ Dell!f -zub8!'1o' Munster. of ~dUc~~I.on,~~!. WIth the t:actQrs ~,Q W~~1,11P"',,, "'.' ='4;':-- its nationals had·enli~d,;Wi.th'outfrom Assam. on the eastern see- 1Od~y ,Wl!~'five~J3nt¥1!llas are, Moti.~~d ~au~~ MUllste~ of ped wor~~psba,~=~.~DI'~~~ , "'".- :.:'~~ ,~·.eonsulting the Government, ino! the frontier. . alSo due Wlth.emE;r-gez{cy.~....Ju.s~lce,'an4-M::.A~dul ?~et'an,..,to,~eMinistr¥,of.~~~ ;'-""':'.",'"<, armed forces of another countl"Y. Reports reaching Gauhati, .AS- (See.aISO p;lIe'~).- '7 the TIefe!lce Mimster:~.- ,- --t,he T~O-:Sport. :.:" " " -: c __ ,_.' '". __- • • ~ - - - ••~_ _ r '
__~_ _ L:
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. '. " '; , '. l' .', '. , ,,' ..;.;;;~~~~-,Y.$.S.R. Rejects'-,~'~Mass" ~,'. ~Iiesignatton q : Move Pazllwak'~' Speee~,. ':.:t,,:·,~~~:~'-~~~i~~~' ~
W t'· 'p.'~ . I" .,Bey. ". ·::Adenauer~ sY Ministers tOr .in ~~Ge~~:~~ ~, :::~' '"'.'. es em.· ropo~a S .' ,-' I • 1 " n.~ .di.sarlDament· IW!Y' even ~v~:an ' ..
. . -'.'.. .~. "".,'~ ~TEP-~TO '~~LVE CO~TION'~~I~~ =ci:n:}n~~~;S~U:' :', ~ ~ ".. ;;:: ~'" . -. ;
_'On Test Ban. Treaty 'BO?fN, '~l?v:-~l, (Re~t~l').-A m~ Tesigna~on ~ove bYd~ facto~ IS t¥th~n:caC:t~~:'"PAmi'~ '. ' . _ '..'" .' Christian Dembcrat Mlmsters yesterday gave Dr. . Koma tam coun es WlhOse parti' ti.·
-:~den~uer: 'West ~m~ .C;::hance~~r '~d le.adel'. of ,the party, ~%=h~ti:nare reqq~':.. A~ ~,' 7 aDd ,9'p.m. American:'~~~ Nov. 21, {AP).-:-~ a'cChance to solve, hiS coahtlOn.~IS WIth a complete reshuffle negotiating and reaching an agree.. film DECISION AT, SUNDOWN;SOVIet Umon ~l~ .the Um~.d of his Cabinet.. 'I :,
. . " '. ment on a reaIistic, lasting· 'and' starring: IWidolph' ~tt, J~Sta~ ~d. Bn~th~ester~ .CTen of.the Miriisters jointly ~e- Kennedy"s -- Press ,reliable diswnament trea:W: In CarrolL Karen Stee1e._', -.wo no aceep. err pr ~ lared ,their wjJlin~ess to resIgn. . ' ' . this connexion the absence of . ,.for a.nucl~CI! weapans.~ Dan to free the Charicellor's· hands. . . " France and China should -be men- KABUL CINEMA;:eaty ~roVldfug for on~Ite.lJlSPec- Five wer~' out of B9~ -and could ,Conference ',' tioned. It is our hope .that the ','''', ' ..ons. . not be' co~iilted.- 'beforehand, a General Assembly and the 18-n!l- At 4 and ~30 p.m. .RUSSIan film: ..'. . '. " party.·spokesman' !?tated, adding {Contd: from.pap 1) .' tion Disarmament Committee will ST«;)BY OF GOBlJUN BOBSt:.The SoVlet.~e!S0tiator,Mr, Se~-, "we are confiderit,they Will fol- 'tion,that an olfeiJSive w.e&poIIS join .their efforts in ,the direction ." ',' .,yon,T:sarapJrn:, ,made the .~ ·low suit." - .' , ~ " lWl beeIl removecL of realistic and Tealible univerSal BEBZAD CINEMA:ment ~ the thi~'power·TestBan But, at . least one~ Herr Ernst There had oeen i~tifi?tion in'disarmament. ,'.' " .._Com:mttee Mte!:, the return of Lemmer, Minister'fOr AIl·German recent -days of. a number of ~ Having made ,these ;general ob- .At"4 and lNO p,u:t. Russian.1lh:l1.'Nleadingy wk,estethmUdeSle~:Sba . froind 'Affairs, was, staggh:ed by the viet ~~mbat ~ts in. Cuba ~- servations my delegation' wo~d BOUSE ON TIlE CROSS lIDAD'.. e~ or 0 e ',' _S$~-:or, news.: . " 1 • though the Umted S_tate5'~ m- particularlY like to stress, th~ un- •M:. ~hailes SteUe and the B~tish. When inf0I'!Ded,of it by a jour- formed that these an? other ~ portance of the cessation of the ZAIN~~.
.
~ter...of &tate. Mr. Joseph God- nalis.t in Berlbi· last !night he said; vie~ units would·be Wlthdrawn m production of armaments as quick-.'- , '. ,," ' ,.:_ '"",r. . "I know,nothing about It. 1'111051. due course. '/ ly as pasSible. This should a'PPly At~ and~ p.m..AniencaIl. film., • >.' . 'emphatically deny..tfus. There was The' President said tlie Umted to aU armaments including nue- THE MIRROR~S TWO FACES; __ " ~U ~th ap~aledk~o ~e _~~et no talk at 'all about-:Christian De- State ,,?ould like 'not~ ~tter lear and thermonuclear weapons. starring: ¥ichele Morgan.' :' ~Illon to go bac to Its POSltICZ: ,mocrat:Mini.SteFs resigning at.yes- than'adequate ~terna~onal ar- This w.ould obviously necessitate. 'befo~e !;:~I~~be:itl~l, ·~en ¥os- terday's'-Caoinet ses~ion.'" -rang~ments for ~tIon and was the cessation of nuclear and ther- 'cow o.~ Wl u.L.ew.Its .~~ret:- ; OnMonday the, Fr~e Democrats, prepared .to contiil~e talkS for mOIluclear tests. As a ~ and "R .:ent to'~e ~~~of.~-5l~mspec-. junior partners in the coalit~on, dE!'- such arrangements." . " foremost step to -this we should " ome?ns ,on OVle rrl r:y ,Super- .cided to withdr~w. their five Mi- ' Real PrOpes;s , like to add the urgency of e1f~~. a ban on undergro~d ,~x~ nisters from the .Cabinet because The record of recent weeks, the tive and cleaf provisions in thep OSlOns. they scild.they couldlnot continue President said,' sh().w~ "real prlr'dis~ameni . pIan,. provisions1<11'- T 1.:..:' ted ,·to work with Herr' I Franz.:Josef gress and we are hopmg that fur- whiCh should be discussed with-.....u. saraplULl was quO' as re:- 8t 'n f M' 0 • t th ... gr can l.Vo. made 1,
•
'ly' th t "all h' . 'th rauss, e ence - UtlS er, , e. pro ess "'" . out delay to ensure the destruction ""p mg a w.,e ~~ ..~. e . .AUe~~ ~~e . This n?g~t we.ll open the .d?or of weapons of 'mass annihilation .F~, Nov. 21:-Mr. A~t,_sam~ old .Westez:n ~Ition ..,~ ,They. have e,rlticiz1d. him over 'to Amenca s NatIon'Thanksgwmg incluclin8 chemical bioligical and the .MlDlst.er of, Agn.ciIlture~ amv-~tion,. mspeCti~n,.ro~, toe ~ctlon takep agaj-Ost the ma- problems. , .. • radiological weapons in' the firSt ed i.'n..Farah from E~rat to'mspecteI't,~' ~ ~fed.ros~ 0 agree- gazipe Der -Speigel ~ver an alleg.- The ~esll:l£!'nt s~d m ~fe~~ce stage. the. W:?I'k, of s~~~ the watermen . a ~ , ed leakage of defeoce secrets. to Amenca's NatIon Tailksglvmg and soil'resources there. ', , Apart- frilm Dr. Lemmer, the Day holiday on Thursday: 'Th~I'e Revised Version '..Brin,ging-. Arnjs <::lirlstian Democrat Ministers who is muc~, ,fol' which we .can be As to the 'steps the General ~"-offi~ial?f ~he MinistrY'. of ' •were )lOt consulted about yester- gratefUl. . ., .' Assembly should' take at the pre- 'Agriculture saId yes~erday~~ 22.R' ,day's 1110ve w~re. D~., Gerhard ~swenng que~tIOn on. the ~ sent time we have sponsored wi~h Afghan }md 13 foreI~ spec18~ace Sclir.geder, For~lgn Mi!11ster,_ Hel'r pec,tlOn. the preSIdent ~d verifi- a great number of other delegat1;on ~ere now e~aged ~ ;;urv~ymgTheodor Blank, Lqbol\l', Dr. 'Hans catIon Pl70blems r~m.a~ed and the revised version of the draft F-ar*,s water and SOlI r~sources.-.Unde.. -' 'Contl'OI Cliristoph Seebohm,. T~nsport,therefore the negotiations had not resolution originally presented by ~o far more ~an 50,900 hec_~ ,'~d Herr PaUl Luecke. Housing.been completed. the delegation of the United Arab of larid has been surveyed.rIri thisAPPEAL -TO " T~~ Yic~hancel.l~r;' Professor ''Until they ~re completed 'Republic. I need ~ot take the time projec~ the ~arii?tpd . ri~r is.- LudWIg Erhard, was in Sttasbourg we are not gomg to be fully: of the Committee in going into the under· survey In order ~o makeSOVIET UNI~N.. when the 'meeting w<}s held but satisfi~ that tlie~ :wiII".be clear terms of that draft/resolution use ,from its water. for' irrigap,<mm;y YORK, Nov. 21;. (Reuter)~-~was ,~o~U.lted by ~el~p~one and pe3£e, m the Canb~, he at this stage. I would only say P;Urposes,Mr. Dean, Rusk, U.S. Be<:retaq of agreed.bn the, regIst~a~!on offer, "added: . . . that we hope t.h'at' the draft reso- . .State·da'Called on the'::SoVlet Union the par.ty spokesmal'!. aid.' ' hWhk~t dlweofW?uld lik
t
. e to havethIS lution Will receive the considera- BRITISH ~ARMS FOB,yesteI' y t? :co,operate ,at ~l}eva A ke,y q.uestion ·faci:J!g Dr. Ade- t e. m . mspec IOn en e tion and unanimous support of the '-'. • . .n:xt week 'ID ~ "urgen~ and ear- nauer i,s the .fate· o! ~rrr. Stra~s. greund ,,?blC:J:.wo~d. ~e any Committee. (Since the sptiech was ... - INDIA. ; " ," J.nest effort to brmg the- arms race As C~rman'of the BavarIan wmg other means·of.obtainihg iilforma- mad!! the Conimittee--- hils passedunder 'Control"
- of the'Christbin Democrati~-Party tion ~ecess~. the r.esolution) ,
."~ he was one of the two titular What the UnIted States would < LONDON, Nov. -21, (Jleuter}.-Mr. Rus~ ~ho was a~dresstng a sponsors. c;jester.day's lMciqiSterial like to see \\~ ,inspection which Before concluding- I should like British Ministers told Parli8J!1eIi~lunchepn, saId the Umted States dec~aratlOl1 of WlllingJ}.e5S 'to re- would prOVIde ,assur3!1ce~ that to say a few words about the draft ye~terday that arrangem~f:9~.would return to. the 18-nation Dis- sign. " ,,' there wel'e not on the ISIa:nd 1 t· hi"'" . . ..:l1y b~mg made to fly from Sm:ga~re.' " .. reso u Ion w = was ongmd,LI dB T' th t' t .~~_..armament Conference determmed. ,If next SundaY's Bavarian State weapons capable of offensIve aC'- b 'tted b B r' B il d an 1'.1 am ~ mos urgen ~~ seek "specific and ~itible~~ electioI),s 'go badl~' . tor, Herr St- ti0!l agai~t the fini~d States or ~~~ and '07 w~~a~e r-&ve a:e- of equipment needed by India in> measures~? !educe,~, while the ra~s's PanY'. poli!ic~l;~.observe,t;sneIghbourIng COuntrIes. and that .~eived a revised text including the border struggle.,·.~ore- ambItious aun -of comple~ beli~,ve, he ~ 'have 'i!ngned liis th~y would not be"re-mtroduc;d. Ecuador as another co.sponsor.'
. '
disarmam-ent was pursued. ' own. death-warrant as a Federal That is our. goal; he added. 'If Thi dr ft I t' . artly b Lord Home, the Fore)gIl secre-He',call~d ~n the. Sovi~t Uni.qn· Minister. , ' . "j 'we do not achiev~ t~at goal then ed ~n ~er~n~r~~t~embly ;:= t~ry,.·said the British Go~ernm".nt.-to .drop Its 'preoccupatIon Wlth Dr. Adenauer, who has .heen reo- we have to use other resources to solution of November 24 1961 Bad ap~r:oached the Indian GOv-espIonage" .a.n4 acc~pt inspection lU~~'!'1It to. sacr.ifice ~s Defe~ce ~ure ourselves that weappns are which. called upon member 'State~ er~ent'to see what further s~measur~s, suggested m the U,S'. M:n~te.r may be ab~e. to hold OIL~ot ~here ,?r are not 'bemg Te- to consider and respect the conti_,1?lies '-Vere needed
_
draft disarmament treaty. . to him If the polls are unexpected- Introduced. nent of Africa as a denuclearizedly favourable. . - 1': Ann:oun.cing tf!at Mr.~. .zone.'r . shehev bad ai'reeUto.~ With-1 drawal of the~ bombersN . I d" . '. C . ~t-t t·, I Within 30 days, Mr. Kennedyyasa an s. . "ons. I. '~. Ipna' :::=~:;I~~:a~~ When this resolution was voted ·LEAVE.S ..T Iks M ' -E -d .'I S" . drawal would be ~rmitted. upon by the COIJUPittee my dele- ~UL, .Nov. ~1.-:-Dr. DonaI~ .a ' ay, .n '. n. uccess Q~tioned abt>ut the ~umber ~ation sUPPQrted. it, bu't I found WIlber, the Amenc8.l?-: author, wh5'" '_ '" I', and scope of the messages 'which It necessary to gIve clear expres- ~a~ co~e- to AfghanIStan on ~e.' " ,,"" ..1 he.: had exchanged with Mr. 'Kh- sion of our views on the provisions mVltatIo~,O! tQe ~ghan~ and.LONDO~,Nov. ~1, (AP).-The Nyasaland. :contItutl<;m~ talks'rushchev since the- start of the 'of that resolution in. explanation Ihfo~tIon DePartJpent; left for .probaBly WIll end ..~ ~~, .agreeII)~~t ~y Fnday <or e~ly' next Cuban crisis,' the President repli- .of the vote. Although the basic I?e~ yester.daY.. ",w.ee'k.at t~e latest, iri!0rmlFd sources saId Ye~terday. ,: ed 'they had exchanged "several' aim of the Latin American re59lu- The Amenc~wnter. ~urmg.~. ~e conference opened ~GOvernor ~Ill have.' ,I' messages" in an attempt to .try to- tion. now before us, is the. same, week-l0!lg stay m the coUJ?-try~t.~eek to p~epar~ a ~~~, ~IiStJ.tu- Dr: Hastmgs Banda, ~der the work out details of the withdrawal we note that the provisi.ons of ed BamIan an~ ~a.d meetrngs WlthtIon and gIve the 'BntiSh Central new .constitution, ",ill be.come the of the J:L..28 oombers and also on these two resolutions are not ex- Af~~rson~tIes. A receptiOnprotectorate a fuller measure of territory:s first -Prime : Minist~r a system of verification. . actly the same.
. was arI'~ed ~ hiS ~onour .oilse-lf-goyerne~t.~ It has so far siiJ.ee ~o ~ne '1s< con~stlng the He said .that these ,two topics Monday . ever;ung whIch was a~.pro~resse~ with agreem~nt on all Malw~l.IParty's,electqz:al,majority. had also been the subject of the (To be concluded) tended b~ offiCials of the Press an~maJor pomts under reVlew.. . There has. been filll ~<HJpel'ation'negotiations' between the United ~ormatIon Department ~d edi-:r~ ~ed ~~ en~ '~7 ~m-,~ fro.m the <?pposition ,leader, States and. the Soviet Union at tors of local n~wspaper!!.IIllttee draftilig -a 9Ill of rI~hts MI~hael Blac'kwood, leader of .the the United Nations.
. Big Po~rs were invited to a. asked tbe, co~erence to .pos~n.e Nyas.aiand branclt ..o,f th~ UnIted The President said 'he had in- working luncbeon by the actingy~terd.ay~ ,.plenary sesswn until.Feder",:l~aI'o/, the mfurmant add- stI'ucted the U.S. negotiators in Secretary-GeneraL U Thant and~~~afAfri k ed.", " '. ; New York ~'to Contine themse1ov:es authoriative sour.ces said it ~nld- ., n can spQ ~sman '. .' I ,to Cuba completely'" anli added be asSumed the bomber issuesaId: 'They (the "Sub:com:m~). Reuter. quotin¥ ~. Incfi¥l Extez:- that no other matters, suCh as dis- y,;,ould be the main subject..have ma4e .good. -progress m tl!.eIr na.1-A:ffalIS M~stry spqkesman armament" or N1\TO and War- Those on the Luncheon list on~t S?hrt,;meetmg lat~ o~ Moo",: saI,d· today "that .~: t~ ."ChiIrese saw Pact -que~tions, had been dis: the U.S. side were Ambassadorstn~taft' .' ... ' cease:-fire_'proposaL was the same cussed at the Unitea Nations. . Adlai Stevenson and Charles Yoste C?nstItutIon. IS almost as: that of Indian ;GOvernment- :rm. Kennedy said 1lis instrue- and Mr. J OM MCCloy, Represent-C?mpl:te. Pomts on which agr~ ~amely the ~~tOrationl"o~ the tions to ,the U.s. n~gotiating team ing the Soviet Union were the- CHRISTMAS- CARDSment ;has ~n reached; the. ~- ..st?t~ .quo as It was before Sep- had beei1 to keep to the talks 'Qn DeputY Foreign MiIiister, Mr. Best· christma.s' and New Yearf~rmant saId,. we~e -the ..comJ?OSI- tember- 8, "!fen we will p"ositively Cuba until they .arrived at some Vasily Kuznetsov :and Mr.. Vale- Cards are livlillable at RANGEEN'~on of th~ executive and leglSla- respo~d to "1t." '. .' sort of ~eement.· '., rian Zonn. andAmbassador Moro-, PHOTO 'STUDIO Ad~.tlve councils_and w'hat powers the ; 1 ' Top-;level representativ~ of ,the zov. cote' (Dt!mazani), ne~ to A.AA:.
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~2 .., ','; -.~ ." .. :!.... ~~:~.~-~:~,!~~~~~~~,~~~.~~!.~.~.. :;.~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~KABuL.:YWfs'·"NEW>ieojt'·· .;At ·KENTAiSTHE .•~~D~;
·.~*~~,-" .>.~;- ~PR;,<. ; 'ss":':)~~::L;~--E~':M";;;:.~s:~···,~· S"5····'···18··--"-L'.'E~'· . '~.,' ··~.ii~~: ...
~~ • . • , . .c • ".' 0- • '. -.r:.v·' . -. ..' .,:, ''''~.. '.'
SabahUddiD'K~. "'--..<:' ." -:' .... I' . '. '.' ".-.. ' , .' ....,. . . : -'. ,- .. :'>~~'(!~.:>-~-'.
.~·~"=i{.· --.", .,,' ~ '..~. :~~ 'f~ ,~~;.·th~ Easiw~~%-=,tt=.GOvern- .Milton Obote; has anno~Ce~ ~t' .' AT' 'A-".~.
AdireI£ " ':'" .' . ~ '-~Amcan terntoiYs mdepend:- .ment, " . . he intends to flf to NQU'OQI, an~ . ,'c';'<;':""_,' , •... :.: ..
Joy Sheer 3; .: -'., ,'ence haS.:COst thej- GoVernor; Sir-, .' ,'. Dar-eS-Salaam soon to co;or~te ._ ' '" " .." '~::;:":,.-" ...-. _~..<KabUl,~... ~:-. "" .Plltri,*:.It~tise'D;·hir~:'It.-isnot· bml:~Mm ncerted puSh bY.the EaStAf- , ~ewspapers pu~l~~ ...m·~':ibe'.
Telegraphle.~- .': . j,et clear why'Sir·P.atrlCk liaS'been . . . .' ~ _ . ~~ GoverJm1eI1.ts to force the. capital ·:y~r~/~~, ~.-
"Tifnes, ]t;abul",. '. o. -rePI.a~ by 61i-Yeai'-'bld 'Mr, 14&1- ~ Of Iate,:re~!lave :come,in of British Gove~nt's hliilds. to .~ce tq ~~g.~!y8. ~t,.t~P91iti-__ .
TeleDhone:-:. . .. ' " co1m'Ma~~~~.~,ii!!'~~!t '. - AfI:icaDsi'. transf-er' complete. power ·to- .tb;e .~l- CO~~:Of' U~tR8:-
21494 [EztDa: 03, , '. sioner~iIr~~'The, ' . _ _ 'J{ a Africans. He has made It ~I?ns Gener~ ~bJy.~,!oted
". - 2285~ .[f,JS' and :6.. juid BritisldligliCOmmissioJier~in:,~~~·,~es,i~...jit- cl:~: that Uganda"~?t stand·for~,~.~t.C?,the"~'
· SDhIc~·... ~ .:.,' India. ..;,- . 0,. '. .t.ers;{ -Ev.m- twa~ll8O,~ 1 by and~ the §even Dllllion ~o- ~e~~~~~-wm.cb
. ' AFGHANISTAN. ".,..-" .... : :::' ~~ '"'' . a .. iD.:~ :I, cOuld feel·~ pie' of Kenya being "pushed 11~-bee as~ :"~ ~.Ita:ses-Year~ , . . ... ~ 250 "Even·tbe-:v,erm~.of·Sir. :P~~::of,~.~ ~ ~d ,the,ll';-about." " ~on oD.~o.n~~_ ._, ~_'-:'. _;.,
Half Yarly· . '" : Af&. 1.50 nck's d~·.~,- TJie, ~- uupa~f~~.~~.U1 The announcement of S11'. Pat- '. '.:. .' • _".":. _. ',:' "d'.; .
.Quarterly . .. . - :".~ 8O~·tish 'eOlonW -<>fIle( has~·cal1ed:.lt .tbe;.~te·~·¢ich I,~ted rick's replacement "bY .Mr. Mae.-, .~e:~.lT~JS,~·ItB-~~·OD
. . -F9REIGN... :. <lietirem.ent" ':al1d~ .1.~!is!,: ~'~:~w)~o,,~~g;~,~'lia!,f-~d .Donald explaiJi~ that· the f.uture· the ~~)SlO~..a~u:cf ~j'~~rrus-
Yearly .' ..... $ 15~-papers cltaract;etiZed It· as·· diae~.~ "uh1iI;u.~.. GOvernor's jo~ 10 ~e~a ~ be tee~p CQ~~' O!<·~:...:wmted
, Half ¥early ',' .-;. $ ,S:fuissaI" ~ Sir ~a~·.himselfe~ ~.~ p8lEed. b¥'~ more political an~ ~plo~tic-.ra- Na~ons ~ce~"~')g:· ~~~!l~
Quarterly _ .... , J has said it-was IUrt'hiS-own Choos--:~~-iM.!OPle" earmar]tiiig buil~ ther thaD aciJninistr!l~ve. M;t, ,~ca sale!: .'ASSW~~~:said
, . S~oa tnm-. aJmU' 'jng: '" " I' ···.inP:<!~!iouseS'- fcjt ~lves'MacDonald,who i5 kriown for m.s·time·and ~~tb~.~~~1fU:I' be a.ceepte4 ,b7-.~.' -. . ',--~' . - .~~in~: Who- enthusiasm and ene.rgy, was. Bn- ~ve~nt-m:;:~~~~' au
:ot local, ~1:..~. - u.e., ~ th~ ~'itJ~ a fil~ ~t e~lf~-tQ..-.1;)e he ~ te~er. tish representative at the Ge~a m~~~l()nai~;-"*!a:.pov~~
OfIIda.f'do.Dar'~~ ,rate. there weac' between'f~~~do.ne'az:i%iety.Conference on Laos. PerhaPS he ap~ IS·stUD~m-~~lts
'Printed, at .GO~'liim and ~:-Co4nUal--Qffiee: aver =.they diet DOt:~t.~ ~. can have a "new look" at the~ policy of.ra~ .It
?RINTING HOUSE.. '. <, .' ·~adY generat-e~ns:an~ a~ oto go, .~:¢~~ plex problems of the colony, whiCh !Jas: 'n~t ~ .~:~. P.oliCY . ,
II ..."D·UL 'TI E . Jor thi,co~bnY's.in.d~penden.ee,des- ' ~.K~-"~ . he will be visiting for ~ ~ m Its ~'lail~,:put-;~ b:f the~U. . .., _,' .... piklhefaet_th4-t".thrColomal ~-.' It lila.~saId.to~elf ~dit tifne, and will'~ able to bnng _t.:ust terntor:Y..~ ~utJi,.W~ AI..
~~., - '-. ce- denied~'that-'there'w8S my'-di5- that: ..Iia'ge.wm~, patiently the date of electioDli nearer and nca. In additlQD tottlPa'lt'dQes;
.•...,.,... 2%,.1962. agreement=· ... .i . '. . for~ to taste ·fi:t:!edom ·'Mr. with that i~ indePendence too, n.ot ~·.~:.the Unf~-NatiOnS'
". ., It was..statea that' whi!~ Sir Pat- J omo -Kenyatta, leader of ,the Ken-.· . . nght .to~ ,-an. eye..~UIe de.
EASING 'OF ~ ·CUBA':rick met' Mr: Quncan -SimdiS; the 'ya Affican National UnioQ; is re- 'eloPJlleDtS':in ~t ~"~. ~ . . .
,CRISIS' .-. ,·COlom.·al..SecretarY. .m Londo~.last po.rled.• to have. ~tened to~ DISSALT~ON OF . . . - ,
?' • ;'- • week;·.-the lormer.rammed mtoJris-pat;ty,out Of th~:present ~- v '-J.n . The' editoriaCimfu"'~ to:
The ~~ws.that o~ tbe basl~ of hin:i th~ urgen~ ~~ty o~ speed-; tion. ~Yernmen~ furmed . Wlt? . a.w:-DTCAN .the fin~ of"-a'·~jttee: ap.',
the SOVIet agreeqlent tQ W1t~- lug up general' ~lections. m. 'that the:KenYa African .Democratic CENTRAL 4r"- pointed; by ~:United<..Nations, to~d~a~ its bombers ,from ~ba_~rritorY. . . '. :' -. Priion,l~less·e~n:s:~held,~ URGED go to-SOutl1'-west:- Africa...: ' ' '
wlth~ .30 -da~, the I!!Ute~~. " .. 0Db"'~ . . th.e sPE and a defuute date IS FEDERATION .'";- .....~ '_ ... ", ... ~.. ' .
States haS ordered the, Im~e-' Being .on the ,spo~~and bowmg set fur ~depen~ce.: " . ' ..'No~ that,:~e-~.COm-.
_ dlate liftipg.of the naval blOclt- the"troubles tfult:-'have ~en' b~ .~ ~~?rk of"8!l ~tern~l LONDON. Nov. 22, (Rellter).- nuttee.~th~.U:D;l~~~~~,¥ .,
ade of Cuba ,is a great relief. to ynng. in ~e.. te1Tltory Slf"Pa,ttick self-gotel'I1D!ent constitutlOn, It The Labour Opposit.ion yesteTdaY. proJ>OSE;d~se~ ~i-ota~Tlnit. .
. all peac-e-Iovirig quarters' of-the ~ust have.Jmown.tJ¥lt ear~ in4e- may,-~. reCalle4, w~~,ed up()~ calles!.on the British GoVerpmeDt ed, ~ati~~. ~o/~IJ:I\,.S6~west
· world·' At the siuile time the pengen~ w~ ~e onIy.,~,:r.te at ·theiLondon. COnsti~ti~ con to _dissolve the Federa~on of Africa,.l~ lS·~.tbat~~
. . _ ' . --avoid a repetlti~n ~f an AIgena ferenee !t.~ld m'-Ap~ this year. Rhodesia ~d Nyasaland. : I'd Assem~·will appro~...the
S?Vlet: GoY'e~~nt ~u,n~.there. ,.. , ..... : ,!' . ·The ~tron fOllowed that agree,. It did so in a motion for parlia- me!lSure, It IS: ~1lght··th&t,they:s~rday that It.~d-o.rderedl.~, ". ': ;, men~'l mentary debate ,;;igned by; its agency· y.rill be able. to,·loOJt:after
nulitary !orces ~ .sWItch -from: The Keny~'Africans; who know. It. ~ ~eared: ~t.the w~k of the leader, -MI'; Hugh G~tskeu. cand, ~~~ of·that~~an'it~ .~.-combat .TE;a.dirie~ ~o ~orp1al that ·tge~..brethe~l ~ "~ other ·e.l~cto:al ':'OmmJSSJ.ons_~~llnot be otheq~r"omiDent Labour members. the ,tights of the ...theIe-
· mIlitary activities; similarly the EaSt Mrican-"temtOnes. Tangs.- over ~ time for· elections. to be . The motion asked.:the House' to who .haye ·been depl1lved of.'8l1
Soviei Goveriune~t,<wh.!ch.had.n~a'andU.g~dil. l1ave. gaim:d.·he.l.d ~ Febl'Q8ry '01" Match, ~e tegre.t the Go..el'!I~~S .''bPlure basicpr.i~~eges,".the e,ditori~ 'con-
ordered t!J.e suspension o~ ~_'~err =>:reedQID, .f~l ~t, their ?rll~fo~ date.. to ~~ its" poliCles m ~n:tra1.~cluded. . . .'
charge from the Soviet army of. iIh-uru ;(fr.~d!3m) ls:.bemg ~al1ed ,.:1 !l1Mite.s~ ~·m ac~rdanC7' ~th the
. h had' . I ted W1D~ unreasonably and Uganda s Pririie Minister,. Mr. Wishes of the population.
servIcemen W 0 comp e -', . . ~"- . I;";; E 'II ·. "'6t· • I':~~/:~'~us=f~r:~~can- ~Pa%hw~~· . ,,~Il CJ.1.n·~ :~.,' 8 ,ghanlstan· S· y~~~~~il,inits co~e~~
W~;l~~~nb~:~r~~~r:~, .. ·w· ! "O~.- .. ·.- DI·~-'· ame'n'--t' . Ho~o?2o==\~f~g~='
of -a nuclear war_by. the' abOve . ' . ~..y::fleW! ' _. ' ~:m." with :the .Federation of the' SOuth-
.mentionedmeaslires adop~by . _ ',:". ~. ' ;-' '. _. . P.OTU:'·.· , : ' Arabian peD~~.,the:Sit~~~.
< ~two most powerful. co.untI:'ies of _This-is . a'nat~l di1ference llltion. I . that the 'Governments of other reo:- has worsene~...m. that· '.te~~.~he worl4· It was ~~e4 a· p-1- derived -; from._I.' tlie' different ~ilel'I do not represe~t an AI.- gions also adopt. a similar policy o;r:ner:. ;are- 26. Sbedthdoms.-or~ ~ ,
mg moment for mankin~ .. ' -situations}n. the. I~'" r<Qgions rican. State 1 will..vote fOI;.an ~i- and, by diSsQciating themselves -A~ties. UJlder ~ n~. ,Of., ~e. -
- -. - __ but' One .ShoUl~ mention that· can draft resolution de~ Wlth from the interestS of the nucle~. ~ pI:otee~ra~. 11 .o~. ~~d,J-
The statesmanship shoWfi by.the African au~rs of. Resolunl!n the w~lfare of 011ly one continent Powers abolish the policy of mill- are mcl~ded1? tbe<&u~ ~~!:8D.Pre~dent .:K~nne~y. 'aJ;ld th~·l652.~ere·caHjngju~~·othe~mem~.a1-though obviously tbe·Itl8.~ter 'is tary pacts and c~ntribute ,to the ~~~t~~t.S=~969.~eB~~
SOVlet Pnme MmIster, ~r_ ;her ~tes of the UD1te~'1'iatio~to of equal a>ncem~ equal1IDP9rt- .welfare and securI~ 'Of thell' oW? forced. On the.Fede~~m:::
Kbiushchev, In agreeing to ~efl'am ~~. c~ . ~ctions ance to.rn parts Of· the world and people and the PE;ople of therr for i~)f the. rlgIlt. of haJi::a<b '
avoid any'further action which mthecontmentofAfrIca"w~ethet~e roam con~z:n shoi;dc:I be the region and humanIty at· large. If f' :laB' ~f tli .', ~,:,_, .
· mig~t have .aggravated-the situ- auth~rs,.'O~::theL~pn Amencan re- welfare ~~f hllJI?an. be~_.every- this i~ f~l~owed it will mean not tf::.I~eP~~~.the:.-~m:~--l
ti d th . Id-'d . ~solutIon·m see~ th~ f~ co- where. l To ~lain this vo~ I only mVltmg peace, but also not Ad '·tli the '"'So "''''' ·:rme
a on an e war ,Wl.~. m 'operation -of :.other S~tes address should ijke to state Ute followmg playing.host to the daDgettof''Var. en. ~ ~ u_:.. _~ter~st to find-. wa:ys' to l're~t their crecommendations ·to the Qn behalf of the ~ghan ,de1ega. Support For ue,oluUon r:¥r~~~ w.as.c . a~ ~-=:~.- .
a .direct clash betw~n th.e -two countries: of !-a~;Aineri~ How- tio~., : I. ..'. Thirdly. as to the Point ~en- C ~lative,..Co.un~. o~~ ;¥r.._'._,-I~Ig R-awers ~ mamly respon- ever, as to theb~cp~of de- First,!lD our op1:Jl1on as .argued tioned by certain represeJ:ltatLves bar ~s JDhnStoD. tb¢. ,Jhj~,:.s~ble for the easing ,of. the ~n- ~!JCle~atiC?n of _'Ceftail:l regions ~y somel the fact ~t th~ ~plic~ that all~ countries do not ~~rn;t~~~~1J;'3=~~:.
sIpn. ." ,. or continents wbere~uchmeasures t~n of p;e resolution'~ be li- hold the same Vlews and t~t-they ·streef.: of Aden : uen.~
. .' '. are .pra.cticaf our .viF '-~eD?ain mlted onl~. to ·~ca shOlild not have -di1f~rent _opinions .o~ yo~ tratin ··.·a inst--llii, rta.. -_.. , '
·Of COU~· .the. Uruted States th~·,same. ·These 'Vle"{S.as I saId a cre~te jdifliculties .fo~ .any. .~on- may be mterpn:ted:. as b!mg m Aden gWitb~the SOuth .:.~76ia~"
still insists on on-:the~spot iiis-. ~mute ~, have beep ~Iearly. ~- AfrIcan pountty. 1t IS.m ~ light s1,1Pport . of· a5Pll'ations towardS FeaerattOn.- n-e'iner er. ~:-WU1:'
peetion' to ~ whether· the, dis" ·pressed m m.y·~XJ>.lanation oLthe of the !flear unaerstan~ we world peace regardless of. grolJPS be . implemented: b- g~ b t:....
mantling and . shipp;M of an ~o~.on resolut!on l652,. '1 should.hav~ aqhe pr~tstag~.m wQrld or ~e number of countries.. We. BritiSh: control- 1 ~den will",U, ,':
. ' ..,...". like to repeat parts of'this~xp1aJia..affalrs m African ~d~ elSewhere would .not oppose a draft resolu- .' " ~ . _ ..~.~OVlet .we~!?O~, ~!pcl1: l~' calls. tion' of-our ~e'?lS w~ also ap- that we- ]have. suppo;:ted the 'lh'ea- tion of this kind -eyen if it, Wa&=:~ :ere~~ ~. I)eOPJf!":'J<foffe~ve, 15 ca.p-.Ied. outor not~ ply in principle to this draft res<>- sures folAfrica ·wbi1e.we are an- spo~ by; a ~le coUI1'try;. ~ de _ ..~ '. e rl~~ or ~-
otherwISe the Ame~caJ;l 'Go\7 ~..". 1 . xiohs tp see siDjilar . measur.es It is i nthe light of tbe same, te~ation.... ,'.: ._. _:,.,' "
ern..ment ·h.as said it .Will' use .. , . whi$- PlOwd 'se<:,ure- the .welfare views'which have.nat-changed on' . Whendthe:~~ p~ for~.
other m.ethods. for such a 'PU!"~ same spil'it',W:iIl'sol~eother'dif- of o~~erlparts.~. th~'. w~ld in- .SbJtilar·· tt th t -deli' - .w~_un er. ,. SC~J1 m Lo~.a~ ..
· pose. . :rn~ Cu~an '-Govemni~t fetences·'too.·. '.~ , clucm:g ~~lregI~n. to .wlIich we ~on has n:~bi:ctio: :te a~~:: the~~AdeD,1lni~sUnion e~?*!!.
· has s~l.1d ~t·will shO?t ~t ~y: '. '. ':. ....j... oursev~Ong..... -. tion of.a draft resoluti;On which-havmg17"~"Jll$bers;~t!"~
Amencan ,Plane <;In!-re~~ ." Both I7esiden~K~nnec;l'y and C? ~Of Peaee ,woUld denuclearize a certain re- sCale' demonstratiozis'~~ -tb.,:.san~ flight over Cuba, This, ;MT: ,Khrushchev 'hiive agreed In thi$ CODDeXlon w,e are coiifi- gion and in thiS case the Latin ,BritiSh.'Other~' tJde-·Utiiqji·.
. ," '. :'. . - . " .' -.--, i . d~nt·tha the African countries.. Ainerican region. 'iUsO strong~Pfo~ted~~s_ue IS still to b:._.settJed. B~t that negotlatIl?n5 now gomg on· will ~,.: champiem.S 9f this Bu~ as. to our final stand on the pIan:- The AdeJitMiriister; oi:~:
10 the SUban ~iS, t~ough a ,~tw~n the ~~~ ~<;l,es'concem-peaceful fUi~'hllman ca':JSe·in.all s~ific privisions of this draft forniiitiOii- and;'Cu1tur~- rest....:
· short one~ the:w~d«(n~ some. 1O~ ~~:~uban:cnslssho.uld l~ad p~ o~ the~ , .' • ~1~tioIr su?mi~d by BJ.:.azil. fr~Di his' poSt ·~illJSecQf;'Ii.i!h~_
a long way towl¢is widerstand- toO solVlPg_other problems which &:con~. we ha~ Vlewed .the BoliVla, Chile and _ lj:~uac:!Or I positiQn tii ~ plmL But· .;jet,
mg. It was only UDd~~tanding are ~ausing teQSion &tween the motl~esjlf ~e ~can c6un~ would prefer to refram from milk- the .~ti'fjsh. ~e~nt &- ftRii .
and gOod will olJ. both sides.- ~ast ahd the :West.l. We hope a;> .~nsti.,utmg a peacefuL~Plra- ing f~er. obSerVi!ti~ .until 1 '~D' itS· Pliu:l!,8nd;~,l!Ot:.\1t~tlP?-, ., :
which saved the world 'from -a that the negotiations will be a .tlo~ ~dr.~. n.aturaI .an~ -~ have the ·~fit of the .Vlews of lOse t!li1h~C: bale *a_
, tastr hAnd'" . ' al f . -'. ., h h po~cy m lUlle mterest Of thelr'~ other members and alSO the final Aden is- '... -t to· 'be'~ ~'.
ea .. op e. _ ~e. are.~:re ,~~ POll~t 5 t e w ole pies' ~d: we. have .consi~.it form of this draft resolution. '-'.' . ,.-.'. ;'-' ,bOard.':l<i '.. ' 7>< :~a~ further negolia~~th~,~~7~t..~l:"on.l ..., their Tted:t.w. hope (.-.0). _~~t~3~;t;.f~t
.' J ..' "- '.~
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, '.,,'. ':' <' ,M0'S¢()Vr~Q.V.~22:-:-~UWtt....,.::sweeping~~~t1j.e ~;,,:~Ab NY' 'G2!.-::p; , "'_;""~'- ,-::,J:",u."<-
week. , .' 's 'al'Ad- .soviet trade-{nuon~1 tspiitting ~hem in tW'f' at reg,IQrul! and l~ te;chers schoo1 'was'o~ed in Ja- . ';;. , ; - """. Yo'" :":{; ~l ~~,:: .~: .'
, .Mr:- JoMhn. McCIQY, peel 'Cu"'- levels were a!fnoun<led-llere yester.day a, the K:feinim meeting lalabad by the MiIiistry-otEdu-·u .....K·CINEMA· ',; , . ,.~ .
vu;er to r'~nson on, U<l,
'C 1 C' , ·tltee " , ' Th' fur ~~ "-." liSli'
Q head bf Mr~ KeimeOY's::eo-:'ofthe Communist Party efit~ omnu,r-' "wi' Ch '., ' f'cation on MondaY..",. irtY' ee' At' i-3it:1£aild..·.!r:i>-!Ji ~.' -,,;
,-an. ' -COmDiittee, ise~d ~, . , " Mr-. 'VI~! Gn ~, a~ ° students are'enrolIe~:hnthe:s~ool film ,GIRLS-- AT-SEA; st~mg:.,_
~~a:~~ fn New ,York for the. 'J)''ra-ft J Delcree' ~e. ce~~~.~o~cliheOf;.i.l;::~dThe students ~o were.alllsgrad~ll-Michael Hor'de~~ ~l~-White ~~.:., ,
" '.'
',' ,
' " u mons, ~ arne, Y
_ 'ates of the pnmary schoo ~I Guy Rolfe. ",'
negotiatH~ns., '"
. ..-' 1 change :w{nch,~oH~~~:,Khr:uSh studY for thrl;!e ye~ afrer.wlilch KABUL CINE~: '. ,'_.:' , .
" Mr VasHy V KuznetsOv. Soviet ' On" Scripture cheV's anp.o.llIicemen~ °t~ Monf dthay they.will teach in pl'lIDary schools. At 4' and' '&:30" 'p'.rh:' ID'd}an.. ~rpl .D
. F .' ,M'-:"+ftr "18 here'" ,,' '-, ofapar:aIlelreorgaDlzalon,~ e
' NAKHRIWALI"starring'Shakila'
eputy orelgn llll"""',;
,;.1 FarlY d f the re- '.-
,
, .'
...~
. as t~e ~:mi~r, ~~~::n~:;:)~OPE IN~VENES TO'~=':d\ocall?O,~~ (c,ouncils), ~~~~1~~d~;~be~;':~~~dJ:="'" . ,".::::.,~Cl~n;~~a;~'the platis'of "Mr. ,BR~' .. D~LOCK, wi~ onejsection concentrated ~~ dalists.an4 techiu~iat1shave pe~ . 'At 4l and,~..p.;n:.Indi~I{ fjiif .
= ~astas~Miko an Soviet Deputy - VATI9AN CITY, No;V,-22, ~Reu- agrlc~tUllal and, the .other on m awarded the 'stoar' medals for·then·' SAKID BATAMj stiU:ring: ~alj~t • 'I
Pr" h b 'been talking to ter).-P.ope John yesterday 'Inter- dustrful WOduction. '. . . abilitY Ul completing the. work of· and Chitra"~l'''' "'"'' .' '" : ~ " .
emle~ w 0 Une Minis-tel', Dr. vened to break l} ~ea~ock .in the ,Extra~tS ~m:' Mr. 'Gns~'s the Kabul inter-n~tional airport.'~-CINEMA; ',"' ..... I y;." ".'
t~e Cuban, Prin Havana. Vatican Ecumemcal. Gpuncl1 over speech. pu!>~hed by ·t~e. SoVIet They are Brigadier Khwazak; " ·At~' 6-30 'and 9 p.m:; !Iidian'filrii-:'. " ..'
":FIdel Castro, '. ,a Cirafj; decree on script':!"e and n~ws -agen-ey Tass 'made It. clear chief of the p,retject, Mr. Federov, PRlVATE-SECRETAi;Y;"sta'rririg:..--"', '
. C ' 0 is still objecting to tradition.-. ,', : : ,that at t~~ level Of the ~Vlet re- 'chief '-en-gineer, for the- construe-' AShok Kumar and:Jaya Smelt'''' .: :
D\ ,~as~ non and thr-eaten-ing The imno!ID,cement ot hls·decl- publics ~ilied tra,de ~1OP. ~m. tion,of the airport and terminal AShok Kumar and'Jaya Shee'.· "':,
on-sl e InS e tJ S reconnaiSsance sipn ~vas greeted by applaus~ from 'mittees vpU remain,. but, t ese and Mr. Kosiov, the chief engineer . . L~ , J ", ~ ~\, -":':~.
to shoot. do\\-'I,l ". the bishops se~~d in t}1e name of committe;-; will be gIven .burea;us for the constructlOn of the air,Port, p' :. R':~-- \ ,.' ,t_~~~:-~plan~s . 'St. :Peter:~-Basllu:a, "j -, {'departments)-une to ~re~t. m- and Mr. Wazabiov, the engmeer ress . 'eYle1f I ••,.
'.
.' ~". The' Pepe'decided that a neV{ ·dustria!- Iunions an~ tlie . oth~r of the terminal.
. ',' : .. , ,"""';; '.'
~~anwhlle,--tbe ~Vlet De~n;~ praft decree- Should be drawn up agricultl:lJFllw.orker~. .' The first two have received- the (C~ntd. froDi~~),'1 ~~I.,<,: ,', :'
Mtmster has been' ~truc!edthe 15y a special comjnis~iort composed Mr.. ,Xl}rilshChev . li!1d oth~l" 'second' Stoar medal while the lat- tion a,gaInst th:e Bn~Ish, colonIes' .':
end. the. state of rea aess: 't ci theology ~xp-'ertS ~nd Ro~~n speakers,t the ~eeting have saId ter two have received the founh ,in Afne-a. speCially In the- East.' -- :
Soviet armed Iorces an .r~ ore ld Catholic, clergy wno h~ve 5.Pe~la- that the ~we~p~~ reforD?S- are 'Stoar' medal. and South. As can be seen,:''the''~-' ,
to ~ ~tate of normal ~rCl:~~ -an '1.tzed 'in Increasing :understanding, necessary,! to fa~lllta~e .~ncen~ra- ,
' , struggles of the peopl~ and na-", ,
actIVIty, Reuter, quot~g. Tass.r-e- with other Christian_,cnurches tion on tne "pnm~ tas~ -,laYlI~g KABUL Nov. 22.-A number of<tions of the world agamst 'co.lo::" --: "
ported ye~ter<l,ay. d 'do' . . "
. the matexlial and techrtlcal- pasls banks and c.ommercial organiza- nialism·nav.e not yet come touan-~l:~
Tass saI-d thIS ha been ne,m ' ••
'- " , '
d - Th t'll . t tries'"
. "
. 'K ·U,IIII.I ro miSSioner of Comm~s~
,tions promised yesterday further en . ere,s I e~ls Cl?~n. ,.: ','~ .'
~o~~":l0n,WI~h ~~~d:t.bl:C~ _.". ~~ ".' Mr. dFlsh~n supported ¥r. fin.ancial help to tpe Institute I)f whi.ch want ta deprIve natIons of'...~~. ~
,neC1ys'lDstruc,tion..to ~ e ,", , ,,~ Khrushch~V'sPro~-also made MalarIa Eradication. A meetIng their natural and aclmo~,e~et\ ," .,,'.
ade of .Cuba. , th Ii f For . Refugees, last Monday for settmg up elected was held m the Institute yester- rightS, ·by.!force: But captIve na-" :
~ mstruc: f> ~e ~~ - , ,.' .~- ,- factory production committees. day which was presided overtions and': tho:}e who are strti~g~ ~. ,
NhhiSter, ~ a· ~ O~ .. ' CONTINUATION, c OF
II
,'_ by Mr. Ghulam Mohammad ing for 'this alm shou~~ rest ,~.': , . ~L.
came ftot? ;the Counc~l of MmlS- _ ,- UN' Ad,·U.8 Sherzad the Miillster of Com-sured~ that the sun of. lIberty W!ll ~. ':.~
ters '(Cabmet), Tass saId: OFFICE SUG~STED ... '. n •.. D Abd I Rahin'! the soon,shine on their lands too., :"',:.' ' .
. ReservistsBel~ased
_ "!'fEW YORK,·!'i.oy: 22, ~Reute~).
, . ~:r~t M~~ister of Public Health.' '
. ' :.... ' '. :-
The U.S. Def~nce 'Depa:unent The .General.. Assembly s SO~!al.Efforts To End re~ [report-concerning the-acti- DAROON!f.&·' POWER~" "
yes.terdaY ordered rele~ fro~ Commit~ee.yesterday recommend- l , . ,vitles of the Institute during the • -.;rST"Ia:nON " ~:"~' ",~, --". "
actIve dutY 'Of'j:he 14,000 ~ reser ed Gonhnumg ·th~' Dffice, o-f", the K '4-n I CI':';"· -- d 13o't
. ;.' ~'"'" " "~ ,;'..': :"'.. : . I
¥ists called up i~ the ~l!Pan crisis. U N: ~High. ~ommisSil?tier for re- 3W1ll\!!,a ~C~S$IOn f~:~fi~t~~~nmiliri~ ~:~~ax:::~ FO-uNDATION LAID' o#.'
At the same tlII~~ It ended t~e fugees for five years. from Jan-., • F " ' JALALABAD, NoV'. 22.-l'he
"freeze" order whIch had held m 'uary C 1'964. <
'1-" • NEW Y~RK, Nov.. 22. (AP).- ye;~. fi 'I bl f th foundation"stone of.' th~ j)aroonta
servrce all navy and'marine per- Yest~rday's -vote' wasl 91 to ,nIL Amencan'land U.N. ,offiCials set In t te t nancla, d'Pro ed.ms 0 e hydro-ele'ctric' stat;~~ was/hid-by1
;1.
'. th TWlS '
. f ' .~ d 11 s I u e were Iscusse
,'" ",
sonne . Wuose sennce 0 e e. Bum'la cast the lone ~bstentlO!l. up a con ~e!1ce yes,,;,r:. ay on, .ow,
_, Mr..Mehammad Safar WaJill'Gbar-
would end b:1 !i'epr~ary ~8.', bl1t there, ~-a~ no, Uhm~diat€ .ex.· ta get Katanga. provm<;e .back mto . KABUL, 'Nov. 22.-The exami- zai, the P.r.esident of the Daroonta '
An announcement ,saId 'that planation aVC\.llable -for.?ts actl~m ·the Congu.]"
. nations of seventh to eleventh Canal Pr"ofect,' on Monday.
every effort would,be !p.ad.e to ex- . The Eastern'bloc natlOns,.whCr:.h Mr. Gefflge ',McGhee, U;S. ~n·' d f d h' h sCh ls' The 11 000 kW"'power station
pedite,the release"of the Air'Force have :)'eservat~ons abotit·th~· ~i'5h der~ere of State for PO}lt~cal ~~~:r~~~~:s ~7th~gcoutn~ b~ wil1,ope,t~te. !W?"s~ahon;=, w.h~~/~ ','
re~rvlS~ and r!'!tp.rn the~ t~ CommrsslOne~s Office. because of Affairs. an Mr. E;dmund Gulli~n< ban today. SimilClrlY the exami-,will pump w~ter mto th~.. ·.anth"c.
therr homes as ~on as pOSSIble., the assistance Tendered to Hun-:U.S, Atriba,ssador to LeopoldVllle, t' f the . th d f th lands around the city of J&labad "
Meanwhile, the Cuban, delega- garian' refugees' In 1956 and its caine h~el' a meeting with Dr. na. IOns 0 h :x £,l!.~~de ow' e Thes~ stations will irri~te~Cl-l:ioilt ~,
tion asked the.U.N. Actmg Secre· good~offices. role' on :behalf of Ralph. Boothe. U.N. Under-Secre- pnmd aryt'-' sc 00 . ~ ar ef th ?Ma! "0 "00 acres of land Al ..~ ~..\-.-...:, ;''i
ha
- te d .. '
. ',- . , ~ 1 P lit 1 Aff' un er ue supervIsIon 0 e 1- '" ,-v
" ':~--I ',~ -. .
tary-General, U T nt, yes t: ay Chmese refugees., 10 .l,!ong Kong. tary for .sr.;ccla 0 .lca aIrs,. trY f Ed r '. power station Wllt prOVIde electrl- !.
~o obtain the ,r~lease of. one of oast abstentions in sepat:ate voting ~nd Mr, Rebert Gar4mer, o~cer- nlS 0 UC@- I~n. city to 'the city ot J'.aIalabad! ~
. Its attaches who IS un~er arr~st on on several 'P~r-agraphsof the draft. lri-charge pf the U,N Congo ope: The Daroonta. Canal, .; ProJe::t,
feqeral charges of consPJ.ra~y. to, The t~lommittee a1J;o, ~as before ration. \ : CALME D"'YS & which was started in 1960, .wm.,iil~ ,
'Commit sabotage.'
- it a draft resolut,icln wn:lct:. would A U,S. de~egatlOn, s~~kesJ?an R A together lITigate' 80,000 acres af
Mr. Carl~s.M. Lechuga, bead of appeal for~in~eased ,;~s~ta,nec saId the ~eetmg was 10, co~tinu- land around Jalalabad. •
the delegation, to~d a re~rter heand "-all possible- aid"~for Chmese at-ion of but l,lrgent e,ffort to ~peed WISER MOVES
.
made the req~est ~ a wptten pr<>::refugees in Hong K,ong., up the U.}j. ~Ification plan for
. Mor-e British Atirts
-test that saId the ~ache,~, The draft is sponsored by Came- the Congo, I
. '.
- ' , ' _.
RobertO-- Santi~steban 'Casanova, roon the Central' Af.ricim Repub- . Mr. Gardin'er, ·a Ghanaian, ar- BELGRADE PAPER'S For India ,.,~,
had diplomatic immunity from 'lie, Gabon:' Guatemala.; Paraguanived from jthe Congo on Jv'I,>;n-d~y , ' HOPE,
. SINGAPORE, Nov. 22, t:J~'i!::' t
, -arrest.
-,
.and Madagascar.- ,'_', night. ~e J7.as conferred, v~nously' BELGRADE. Nov 22. (Reuter). Three' Royal ~r..Forcec" ,;Ipg
. ' •
. Mrs. Nikolaeva, the -SOVIet de- since wlth·\the U.N. actmg Seelc- The leading Belgrade newspaper transport planes,left yes~erqayfor ..
He said ,be protested .alsO at a legan,. attacked ~e draft. ye~tel:~ tao/·General U , Thant, and th:. Politika said last night ,that ~cutta, report~~y WIth ,smirll
search the.Federal Bureau of In'-. day as a ·!'pure provocatIOn, chief Congb advlse,r, ~,r. Bupcl:-:-. China's cease-fire order "in the arms and ammunltIqn.. : '
vestigation can;ied put ,two o~ meant to, diStract the ,aitention of hi.s miliJarY\.:I adviser, 'Bng. lnder]lt Himalayas and the lifting of Am- A spoeks~ ,said t~e crews,~ad ,
three days ago 'In the ap~en.. the, Committee. <It reflected a Rlkhye, anr Mr. Godf:-ey Ama- erica's blockade In the Caribbean no instructlOns to evacuate BntlSh , ,~
'of another member ~f the d~le~a- "pohtical 'and irresponsible atti- ch!ee, Un~r-Secretar! l~ cbar;;e brought hopes of "calmer days nationals, but ad~ed that ~or~
tlOn ."w~o also,~as diplomatiC'- ~- tude,", ~e psserte.d:.. l" of Congo C\Vlllan affairs, and wiser moves:' , ,planes were ~~aIIable_ at, S~g~-'
mumty.
.' Other .E.as~ ,Euro~an speake:s " '
.' The new~pa~r praise~: Presi- :'po:e, In .,the event of evacuafi~
.'
-said the -ques-hon ,of refugees In Indicatl0lf were that they haCt dent· Kennedy and 1v,lr. Khrush- 'bemg 'ol.'dered~ . '." ,·f ."'
He was remmded of the aI-gu: Hong 'Kong could not ~e~~OI~.sider. not, yet ag~eed em ,any C0U~S~. of chev for showing a sense of res· The :Uni~d,S~ates is c~en~t~' .
ment dicit under a U.S.-U.N. tre..ltY ed without'the .partlqpanon -of actIOn f9r promotmg.or revlsmg ponsibility, realism .and ,wise- ap- big- Air ~~rce transport ptan.es
-on the' headquarters,a:ea, the 0t.UY ~hma In the debate' ,U Thant's- 1still u~lm~lemented pralsal elf the sitPatioh:drom t.he with 'Ainencll;I1 crew?, and. lllaI!l": ...
lower ~m~rs o~ ~ de~e~atJan
>
_
_ ~ugust 2.0 plan for. mergl~g seces- beginmng pf the Cub~;~risis. . ten~n~,m~~ f~ India t? JI~lp,'
that enJoy diplomatiC pnvileges
.' . SlOnISt Katapga provmce, I~S tro0'ps Politika" adde'd' that~ii's"ae;-Indlafis~Qve ,troops and. supplies
anQ immunities are those -agreed~ LEBANON ~ It;mES and, ItS ~nances back 'mto ,tne cislOn to cease-fire' arId :W:ithd!:aw in their fight' With China.
on by tberr Gcivernroen!., The.U.?:. " -ROCKET \ ' ~ongo under a federal consht.u- her,troops op~n~d the way t.9:!im?- >,
' "
Government and the Sectewy· , '" , tIon.. ~ " Indian' negotiatlOns on the 'border . . . ' .
General
'. BEIRUT, Nov. 22, (AP).-~ba- Once an greement IS reached. issue, a settlement of this aiS-pute C,' "ASS]FIEDHis reactio~ to this was ~ ~k, non yest~rday s~ccessfullY launch- U Thant I. expected to ,call h-''5'would be 1Ui unportant contrlblL" LaA,.,' , ...' . "if tbe State Department .did not .eq a three-stage rocket d~slgned to qongo AdvIsory. ~omm~tt.ee to- hon to stabilizing c'onditiOns ,.-In
.-' -
.•--'':
. ,~ ,
consid~r Santiesteban ~ diplo~at, .study t~e uppeT layers ?f ,the at- -get~er and \ask for I!S~ opmlQn. South-East Asia, • '.: " . ~";'D~'S"',;;, '. "
why' di~ th:y -e~tend him a diplD7 ,mosphere. "
,'Th€ official ,ne~spaper • .Borba • 'y;:-., .'':' ~ '~J
'matlc VISa'!'
. '
_ Th':.,m~?~le--eedar lit rock~ted , J., ~ -",'. • said that the ending of the;';'U.S. . ~ ~ ,
"
Havana, Radio ,saId yesterday· a up, f:om. lts. laun~hmE })ad 'at f'SUKARNifIN.BANGKOK blockade of Cuba opened the.dbbr' , ' '
U.S. Navy destroyer and ,SUl): Slte some" elgh~ ~i!es- nort,h q. ,I
' to a long-term consolidatioti of re- CIJRISTMAS
-CARDS
marine- threatened 'and :followed a BeIrut -to a 180 kllo.metr~ .alt.ltude "BANGKDK; < Nov. 22", (AP).- I t' . th' 't' ~'f Best' Christmas' and New Year
.
• ' 11 d . f 425 kil P .d t S karD' 'ved here a IOns in 15' sensl Ive pcuc",. 0
Cuban 'motol' ,vessel in waters near and ,trave e', 'a tan~ 0, 0- resl en IU., '. 0 "am :, b' f the world and perhaps alSo on'We CarPs are available at RANGEEN' '
Guantanarno naval base,,' "a few me~re~. ' " ':d' .• yestffier~aYI ¥~tl'to~~-.]~O'ra '!1 ne WIder territory of East-Wesi .~ PHOTO STUDIO Address-aari-
days ago." ," . Th~ ~ird sta~e~ ear:l~ ,f, no?e uno cIa ~I ; ..~J.,?n : . . lations. ' - ~ ....., cote (Demazang}~'nextto A.A..\.
The broadcast, heard m. Key ~ontammgmeas!U'ing m~truments Dr. SlIka:po arl<ti?!'~.1;O,
. ,:.>',' " , '
West, said, "the Cuban ship 'was and a ,transmitter. '" de<S.ined ~tb· __~B~rter s . The' Comml!~lst. ,~ap.Y' news- '.,.
- ,
confronted by U.s. Navy destroyer Cedar III IS 22 ft. 'long. WIth a questio~:; Dr...-~~.W!ll have paper KomuDlst sa~d It was to be _.BOU~E T~ LET
No. 12, urgi.J1.g it to stop. Tlie Cu- base. ili~eter 'j)!, ~1 .lnc~es 'lind ~,l.unch ~tli~ Kihg_~d-~~een ~o- h,oped ~~_~h~.J::p~~..:easei1!rt;"', !i ~odern doubl7"stQreyedhouse
ban ship disregarded such provo-.,Weight of ,2,800 lb.: ' I ". ilay·whI1~.JDr:~Suha1idiio WIll was the mtroductIon .to a· more WIth tp,e~ roof, sItuated ~ear the:
I cations and continued its voyage· The total thrust of ' Its three- meet visitfii~ ilie German Foreign constructive approach to the Sino- ~en.c~ ~~.H~~!?e, WIth .four
to Baracoa {in Oriente prOVinc.e.:.s~e·engine~was 53,~\1b, Minister, Mf. Gerhard Schroeder, Indian dispute, and ~at China oe~,.h\l~g.:-dining,comb1Oed;
north-eastem -coast);.~ accompan~. Th~ rocket was launc:?'rd on the in the aftet;Doo~. sa~ the need to par~lclpate.-~ure serv~,,:-- quC!ne,n; ,~d a gar-age..
ed for -two ho..urs by the Yankee eve "of the 19th . anmverSary of Dr, Sukarilo will return to Indo- actIvely than so !ar m seeking an CCl.n~ct, M.r~ -Abr~ Baha. Te~
'-destroyer' an.d.a submarine," :. Lebanon's indepen<;lence,1. , nesi? on FIlday,
,honourab!e soluti~ 23206.
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